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Puji dan syukur Praktikan panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Praktikan dapat 
menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) tepat pada waktunya. 
Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang 
dilakukan selama Praktikan di Departemen Marketing PT. Antam UBPP Logam 
Mulia.Penyelesaian laporan ini terwujud atas bantuan dan bimbingan dari 
berbagai pihak, untuk itu Praktikan ucapkan terima kasih kepada : 
1. Ibu Nadya Fadillah Fidhyallah, M.Pd selaku Dosen Pembimbing PKL. 
2. Ibu Ryna Parlyna, MBA, selaku Koordinasi Program Studi S1 Pendidikan 
Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
3. Bapak Dr. Ari Saptono, SE, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta atas ilmu yang 
diberikan. 
5. Bapak Yudi Hermansyah selaku Marketing Manager PT Antam UBPP 
Logam Mulia. 
6. Ibu Inna selaku HRD PT ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia. 
7. Bapak Gayus Sumarno selaku pembimbing harian. 
8. Bapak Anto selaku pembimbing pada sub bagian corporate product. 
9. Bapak Frengki Ramadhan selaku pembimbing pada sub bagian customize 
product. 
10. Seluruh pegawai PT ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia (Persero) Tbk. 
11. Orang tua yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun 
materiil. 
12. Teman-teman Pendidikan Bisnis 2017 yang senantiasa memberikan saran 
dalam penyusunan laporan PKL ini. Khususnya Ami, Mayang, Rizqi, Ismi, 
Anisah, Fanny, dan Dafara. 
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Praktikan menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan 
PKL ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, Praktikan memohon maaf 
atas kesalahan yang ada serta menerima kritik dan saran yang dapat membangun 
dalam rangka proses perbaikan dan penyempurnaan. Semoga laporan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan 
pengetahuan baik bagi Praktikan dan juga pembaca pada umumnya 
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  BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang PKL 
 Pada saat akan memasuki dunia kerja, seseorang membutuhkan pengetahuan 
dan keterampilan khususnya dalam bidang yang akan digelutinya. Banyak sekali 
hal yang menjadi hambatan bagi seseorang yang belum mempunyai pengalaman 
kerja kemudian terjun ke dunia pekerjaan. seperti halnya mahasiswa, ilmu 
pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan belum tentu sama dengan apa yang 
dibutuhkan di dunia kerja, serta keterbatasan waktu dan ruang yang 
mengakibatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam ruang kuliah sangat 
terbatas. Dikarenakan hal itu, maka perguruan tinggi membuat program Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) agar mahasiswa memperoleh ilmu pengetahuan yang 
belum diperolehnya di dalam kampus. Dengan adanya program Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) ini diharapkan mahasiswa bisa menjadi tenaga kerja yang 
profesional di bidangnya sehingga siap bersaing di dunia kerja. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu mata kuliah yang juga 
merupakan salah satu syarat kelulusan. Sebagai mahasiswa S1 program studi 
pendidikan bisnis maka Praktikan mengambil pekerjaan yang berhubungan 
dengan pemasaran atau marketing. Sehingga Praktikan mengajukan pelaksanaan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Antam UBPP Logam Mulia Tbk dimana 
Praktikan dapat memperoleh berbagai informasi mengenai pemasaran atau 





pengalaman dimasa mendatang. Melalui Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan, wawasan pengetahuan, 
disiplin kerja, dan tanggung jawab dalam dunia kerja nyata. Selain itu, dengan 
perilaku yang baik Praktikan pada saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) mampu memberikan kesan positif bagi perusahaan yang pada akhirnya bisa 
membangun kerjasama yang baik antara pihak Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 
dengan perusahaan tempat mahasiswa melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
Kerjasama yang baik ini nantinya akan mempermudah mahasiswa memperoleh 
pekerjaan. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini memberikan kesempatan kepada 
Praktikan untuk dapat lebih mengenal, mengetahui, dan memahami terkait 
kondisi lingkungan di dunia kerja. Adapun maksud kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) yang diterapkan oleh Universitas Negeri Jakarta ialah: 
1. Menerapkan dan membandingkan teori-teori yang telah didapatkan selama 
diperkuliahan pada saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
2. Memperluas pengetahuan dan wawasan berpikir Praktikan dalam 
memecahkan permasalahan yang muncul dalam dunia kerja.  
3. Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) membangun karakter Praktikan 
untuk bersikap dewasa, mandiri, jujur dan bertanggung jawab serta adaptif 
dalam dunia kerja. 





divisi pemasaran sesuai dengan program studi Praktikan.  
Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, adalah: 
1. Memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang merupakan 
persyaratan wajib kelulusan bagi mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan 
Bisnis. 
2. Memperoleh pengalaman dan wawasan terhadap bidang pekerjaan yang 
Praktikan pilih disesuaikan dengan teori yang telah didapatkan Praktikan 
pada saat perkuliahan.  
3. Menyiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia berkualitas yang 
memiliki karakter, pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang 
dibutuhkan untuk suatu bidang pekerjaan. 
4. Melatih kedisiplinan, kejujuran, kepekaan dan tanggung jawab Praktikan 
dalam melaksanakan tugas yang diberikan sehingga diharapkan setelah 
lulus dari perguruan tinggi Praktikan siap untuk terjun ke dunia kerja. 
5. Memperoleh data dan informasi mengenai PT ANTAM Tbk UBPP Logam 
Mulia yang berguna sebagai bahan pembuatan laporan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL). 
C. Kegunaan PKL 
 Dengan dilakukannya Praktik Kerja Lapangan (PKL), berikut adalah 
manfaat yang dapat diperoleh masing-masing pihak yang terkait dalam program 
tersebut: 





a. Mengetahui suasana dan jobdesk terkait suatu bidang pekerjaan serta 
dapat bersosialisasi dengan karyawan yang telah berpengalaman 
khususnya dibidang pekerjaan tersebut. 
b. Mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan di perkuliahan dengan di 
dunia kerja nyata. 
c. Meningkatkan sikap kedisiplinan, kejujuran, kepekaan dan tanggung 
jawab Praktikan dalam melakukan setiap pekerjaan. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi 
a. Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dengan perusahaan PT ANTAM Tbk UBPP 
Logam Mulia dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
waktu yang akan datang. 
b. Sebagai umpan balik terkait penyempurnaan kurikulum yang diajarkan di 
perkuliahan sudah sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. 
c. Mengukur seberapa besar pengaruh peran tenaga pendidik dalam 
memberikan materi perkuliahan sesuai dengan perkembangan yang 
terjadi di dunia kerja. 
3. Bagi PT ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia 
 
a. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis antara 
PT ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia dengan Lembaga Perguruan 
Tinggi. 
b. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan antara PT 





Universitas Negeri Jakarta. 
c. Mendapatkan ide serta masukan dari Praktikan bagi PT ANTAM Tbk 
UBPP Logam Mulia. 
d. Dengan membimbing dan mendidik Praktikan sehingga menjadi 
terampil dan kompeten bermanfaat bagi perusahaan untuk direkrut 
apabila membutuhkan tenaga kerja baru karena telah melihat kinerja 
Praktikan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) tersebut. 
D. Tempat PKL 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di salah satu 
Instansi Pemerintah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT. Aneka 
Tambang Tbk UBPP Logam Mulia. Berikut adalah identitas lembaga tempat 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan : 
Tabel I.1 Identitas Perusahaan 
Nama Perusahaan :  PT ANTAM Tbk Unit Bisnis Pengolahan &   
   Pemurnian (UBPP) Logam Mulia 
Alamat : Jalan Raya Bekasi KM.18, RT.1/RW.7, Jatinegara 
Kaum, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta 13010, Indonesia 
Telepon :  (021) 29980900 
E-mail :  infolm@antam.com  
Website :  www.antam.com , www.logammulia.com  





Adapun alasan Praktikan memilih PT ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia 
sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu:  
a. PT ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia merupakan Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) yang bergerak di bidang pertambangan serta penjualan emas. 
Praktikan tertarik dengan hal tersebut, seperti yang diketahui bahwa emas 
merupakan salah satu pilihan untuk melakukan investasi. Sehingga Praktikan 
tertarik mendalami bidang pertambangan emas khususnya dalam melakukan 
penjualan dan akhirnya memilih PT ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia 
sebagai tempat Praktik kerja Lapangan (PKL).  
b. PT ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia juga terdapat divisi yang berkaitan 
dengan program studi pendidikan bisnis yaitu bagian General Trading and 
Manufacturing pada departemen Precious Metals Sales and Marketing, yang 
dimana di sub bagian divisi tersebut terdapat coorporate product, customize 
product, dan reseller berkaitan dengan penjualan emas atau logam mulia baik 
secara individu maupun perusahaan. 
E. Jadwal Waktu PKL 
Waktu Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 20 hari kerja, terhitung 
sejak tanggal 3 Februari 2020 s.d. 28 Februari 2020. Dalam melaksanakan Praktik 
tersebut, waktu kerja Praktikan ditentukan dan diatur oleh pihak PT ANTAM Tbk 
UBPP Logam Mulia. Adapun perincian dalam tiap tahapan kegiatan tersebut 
adalah sebagai berikut:  





a. Pertama kali yang dilakukan Praktikan yaitu melakukan observasi di 
berbagai perusahaan, salah satunya Praktikan mencoba mengunjungi PT 
ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia. 
b. Setelah mengetahui bahwa PT ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia 
mengizinkan mahasiswa melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL), 
Praktikan langsung menyiapkan administrasi dan mengurus surat 
permohonan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ke Gedung R, 
Fakultas Ekonomi. Setelahnya, surat tersebut kemudian diteruskan ke 
bagian Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) UNJ, 
dalam jangka waktu tiga hari surat permohonan izin Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) untuk PT ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia telah 
selesai diproses, yaitu pada tanggal 20 September 2020. Kemudian surat 
tersebut diserahkan ke bagian HRD PT ANTAM Tbk UBPP Logam 
Mulia Bu Ina untuk kemudian diproses terlebih dahulu.  
c. Kemudian, Pada tanggal 29 Januari 2020, Praktikan memperoleh 
konfirmasi dari pihak perusahaan bahwa Praktikan diizinkan untuk 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT ANTAM Tbk UBPP 
Logam Mulia.  
2. Tahap Pelaksanaan 
Sebelum memulai kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Praktikan 
mendapatkan briefing/ safety introduction pada tanggal 3 Februari 2020, dan 





mulai tanggal 3 Februari s.d 28 Februari 2020  selama satu bulan dengan 
ketentuan sebagai berikut:  
a. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di PT. ANTAM Tbk 
UBPP Logam Mulia dan hadir di PT. ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia 
dengan ketentuan pada Tabel 1.2. 
b. Wajib tanda tangan absen kehadiran setiap hari pada waktu datang di pos 
keamanan dan waktu pulang di ruang HRD. Jika berhalangan hadir, 
diwajibkan memberitahu pembimbing pada satuan kerja masing-masing 
dan pihak HRD via telepon/surat. 
c. Setiap hari jumat pukul 07.00 WIB peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
diwajbkan mengikuti kegiatan senam bersama dengan memakai baju 
olahraga. 
d. Peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) diwajibkan berpakaian rapi dan 
menggunakan almamater UNJ saat di lingkungan perusahaan. 
Tabel I.2 Jadwal Jam Kerja Praktikan di PT ANTAM Tbk UBPP Logam 
Mulia 
Hari Jam Kerja Jam Istirahat 
Senin s.d Kamis 
07.00 – 12.00 
12.00 – 13.00 
13.00 – 16.00 
Jumat 
07.00 – 12.00 
12.00 – 13.30 
13.30 – 16.30 





3. Tahap Pelaporan 
Sebagai bukti bahwa Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) maka Praktikan diharuskan membuat laporan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL), pembuatan laporan ini merupakan salah satu syarat untuk lulus dalam 
mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL)  yang menjadi syarat kelulusan 
untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Tahap pelaporan disusun Praktikan setelah 
Praktikan selesai melaksanakan PKL yaitu mulai dari bulan Oktober hingga 
November 2020. Laporan berisi pengamatan dan pengalaman kerja Praktikan 
selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL)  di PT. ANTAM Tbk 
UBPP Logam Mulia. 
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BAB II  
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Perusahaan 
Kegiatan usaha Perseroan telah dimulai sejak tahun 1968 ketika Perseroan 
didirikan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui merjer dari 
beberapa Perusahaan tambang dan proyek tambang milik pemerintah, yaitu Badan 
Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Umum Negara, Perusahaan 
Negara Tambang Bauksit Indonesia, Perusahaan Negara Tambang Emas Tjikotok, 
Perusahaan Negara Logam Mulia, PT Nickel Indonesia, Proyek Intan dan Proyek-
proyek Bapetamb. Perseroan didirikan dengan nama "Perusahaan Negara (PN) 
Aneka Tambang". Perusahaan ini merupakan perusahaan pertambangan yang 
terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Aneka 
tambang melakukan berbagai kegiatan diantaranya kegiatan penggalian, 
eksplorasi, pemrosesan hingga pemasaran bijih nikel, feronikel, emas, perak, 
bauksit dan batubara. 
Pada tahun 1974 terjadi perubahan yaitu Perusahaan Negara (PN) ANTAM 
menjadi Perusahaan Negara Perseroan Terbatas (“Perusahaan Perseroan”) 
berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26 tahun 1974. Perubahan ini tercatat 
dengan Akta Pendirian Perseroan No. 320 ditanggal 30 Desember 1974 yang 
disiapkan di hadapan Warda Sungkar Alurmei SH, yang merupakan pengganti 





Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 
1768/MK/IV/12/1974, tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) 
PT Aneka Tambang (ANTAM) menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT 
Aneka Tambang, yang telah memperoleh pengesahan dari MenKum dan HAM 
dalam Surat Keputusannya No. Y.A. 5/170/4 tanggal 21 Mei di tahun 1975. Pada 
tahun 1976 dimulainya operasi Komersial Pabrik Feronikel I (FeNi I) di Pomalaa, 
Sulawesi Tenggara Indonesia, di tahun 1979 dimulainya operasi Tambang Nikel 
di Pulau Gebe, sedangkan pada tahun 1994 dimulainya operasi Tambang Nikel di 
Pulau Gebe, dan terakhir pada tahun 1995 dimulainya operasi komersial Pabrik 
Feronikel II (FeNi II) di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. 
Pada tahun 1997 Untuk mendukung pendanaan proyek ekspansi feronikel, 
pada tahun 1997 Perseroan menawarkan 35% sahamnya ke publik dan 
mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia. Satu tahun setelahnya yaitu tepatnya 
pada tahun 1998 Tambang Nikel Pulau Gee beroperasi. Pada tahun 1999, 
Perseroan mencatatkan sahamnya di Australia dengan status foreign exempt 
entity. Tahun 2001 Tambang Nikel Tanjung Buli mulai beroperasi, pada tahun 
2003 ANTAM melakukan penerbitan oblligasi senilai US$200 juta untuk 
pendanaan proyek pabrik FeNi III, dan ditahun 2007 Pabrik FeNi III beroperasi 
komersial. 
Pada tahun 2009 Aneka Tambang melakukan akuisisi Tambang Emas 
Cibaliung, dan di tahun 2010 terjadi penandatanganan kontrak EPC Proyek CGA 
Tayan dan ditahun ini juga Tambang Emas Cibaliung & Tambang Nikel 





perkembangan dan perluasan usaha. Di tahun 2018 Sejarah ANTAM semakin 
kinclong terbukti dengan Kiprah 50 Tahun ANTAM Mendukung Hilirisasi 
Mineral di Indonesia, Peluncuran Produk Emas Tematik & Motif Emas Batik 
Indonesia Seri II, Inovasi Desain & Kemasan Emas Logam Mulia, dan ANTAM 
mempertahankan capaian tertinggi produksi dan penjualan feronikel & Penjualan 
Emas, selain itu ANTAM resmi memiliki keseluruhan saham di PT Indonesia 
Chemical Alumina. 
ANTAM juga telah tergabung Bersama Mining Industry Indonesia (MIND 
ID) dengan anggota lainnya diantaranya: Bukit Asam, Freeport Indonesia, Timah, 
dan Inalum. Aneka Tambang sudah lama dikenal sebagai produsen logam mulia 
terkemuka dimasyarakat luas dan sudah ada 15 titik butik emas Logam Mulia di 
Indonesia diantaranya di: Medan, Palembang, Jakarta (4 butik), Bandung, 
Semarang, Jogja, Surabaya (2 butik), Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan, dan 
Makassar. Selain konsumen dapat membeli Logam Mulia di Butik yang sudah 
tersebar di kota-kota besar di Indonesia, konsumen juga bisa membeli Logam 
Mulia melalui website Logam Mulia Antam yaitu www.logammulia.com.
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B.  Visi dan Misi PT ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia 
Dalam menjalankan tugasnya, PT ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia 
mempunyai visi misi yang digunakan sebagai acuan dalam proses Aneka 
Tambang (ANTAM) mencapai tujuan.  
Visi PT ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia: 
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Menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha 
berbasis sumber daya alam. 
Misi PT ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia: 
1) Menghasilkan produk berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah 
melalui praktik-praktik industri terbaik dan operasional yang unggul. 
2) Mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan, 
keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan. 
3) Memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku 
kepentingan. 
4) Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan serta kemandirian 
masyarakat di sekitar wilayah operasi. 
 
Arti Visi PT ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia: 
Korporasi 
Badan usaha holding yang memberi nilai tambah kepada stakeholder  
Global Terkemuka 
a. Jangkauan pemasaran di seluruh dunia 
b. Operasional berstandar kelas dunia 
c. Perusahaan pengolah mineral terbesar di Indonesia 
Terdiversifikasi dan Terintegrasi 






b. Terintegrasi, bisnis yang saling terkait dari hulu ke hilir 
Berbasis Sumber Daya Alam 
a. Pengelolaan sumber daya alam yang memberikan nilai tambah pada 
komoditas inti danbisnis pendukungnya 
b. Komoditas inti: produk berbasis nikel, bauksit, dan emas  
c. Bisnis pendukung: energi, batu bara, jasa eksplorasi, jasa permunian, trading, 
engineering, O&M, transshipment, training centre, dan perkebunan. 
 





Gambar II.1 Logo PT ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia 
Sumber: www.antam.com/corporate-logo  
 
Konsep brand „Tiga Gunung‟ Logo ini terdiri dari tiga gunung yang 
merepresentasikan sumber daya mineral dari produk-produk ANTAM. Logo ini 
merepresentasikan „sumber mineral dan produk yang terdiversifikasi‟ 
a. Ketiga gunung tersebut muncul dari sebuah lengkungan, yang 





b. Di bawah lengkungan tersebut terdapat refleksi dari ketiga gunung yang 
menggambarkan sumber daya mineral yang terdapat di perut bumi. 
c. Pembagian logo menjadi dua bagian juga dapat menggambarkan dua jenis 
kegiatan penambangan: tambang terbuka dan tambang bawah tanah. 
d. Logo ini merepresentasikan ANTAM, yang memiliki kompetensi 
penambangan di dalam perut bumi dan membawanya ke permukaan untuk 
diolah menjadi logam yang berharga. 
e. Bentuk logo yang simetris dan corak huruf logo dengan huruf „T‟ kapital di 
tengah menggambarkan stabilitas, kekuatan, soliditas, bahkan harmoni. 
f. Logo ANTAM mencakup atribut brand: 
1. Pilar: Pertambangan, diversifikasi, terkemuka, besar. 
2. Atribut rasional: Profesional, kehati-hatian, tanggung jawab, terpercaya. 
3. Atribut pribadi: Progresif, dinamis, terbuka. 
D. Struktur Organisasi PT ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia 
Menurut Robbins (dalam Gammahendra, 2014) struktur organisasi 
menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan 
mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti.
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Dengan adanya peran yang jelas menjadikan PT ANTAM Tbk UBPP Logam 
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Mulia lebih mudah dalam mencapai tujuannya. Berikut adalah struktur organisasi 
pada PT. Antam Tbk, yaitu: 
Gambar II.2 Struktur Organisasi PT ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia 
Sumber: Data dari Human Capital (HC) 
 
E. Kegiatan Umum Perusahaan 
PT Antam (Persero) Tbk UBPP Logam Mulia merupakan perusahaan 
pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi dibawah naungan Mining 
Industry Indonesia (MIND ID) yang merupakan holding BUMN di industri 
pertambangan sejak 27 November 2017. Selain itu aneka tambang memiliki 
wilayah operasi yang tersebar diseluruh Indonesia yang kaya akan bahan  
mineralnya, kegiatan ANTAM mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan 






Untuk memasarkan Logam Mulia secara lebih luas aneka tambang membuat 
berbagai inovasi yang dapat mendukung kegiatan jual beli menjadi lebih mudah 
dilakukan oleh konsumen mulai dari layanan BRANGKAS, maupun website 
logammulia.com yang memungkinkan konsumen dapat mengetahui harga logam 
mulia yang djual di ANTAM UBPP dari mana saja, dan dengan inovasi tersebut 
konsumen bisa membeli secara online logam mulia yang diinginkan. 
Demi terus menjadi yang terdepan dalam pemasaran logam mulia, PT 
ANTAM Tbk UBPP terus melakukan berbagai inovasi dan terus meningkatkan 
kreativitas untuk membuat produk baru yang diminati oleh kalangan masyarakat 
luas, mulai dari Emas bermotif Batik, Perhiasan, Maupun Emas yang di buat 
sebagai kartu ucapan. 
Saat ini perusahaan memiliki tujuan untuk focus pada peningkatan nilai 
pemegang saham, dilakukan dengan cara melakukan penurunan biaya seiring 
dengan usaha yang bertumbuh sehingga dapat menciptakan keuntungan yang 
berkelanjutan, Oleh sebab itu perusahaan memiliki strategi yang berfokus pada 
komoditas inti emas, nikel, dan bauksit dengan melalui sebuah peningkatan output 
produksi untuk meningkatkan pendapatan serta guna menurunkan biaya perunit. 
Perusahaa berencana untuk mempertahankan bahkan meningkatkan pertumbuhan 
melalui proyek ekspansi yang terpercaya, aliansi strategis, peningkatan kualitas 
cadangan, serta peningkatan nilai melalui pengembangan bisnis hilir dan 
berprospek ke masa depan, Perusahaan juga berusaha untuk mempertahankan 
kekuatan finansial perusahaan. Melalui perolehan kas sebanyak-banyaknya dan 





dana yang cukup untuk memenuhi berbagai kewajiban, mendanai pertumbuhan 
perusahaan, dan membayar dividen untuk para pemegang saham, sedangkan 
untuk menurunkan biaya, perusahaan harus beroperasi lebih efisien dengan 
tingkat produktifitas tinggi serta berupaya untuk meningkatkan kapasitas untuk 
memanfaatkan adanya skala ekonomis. 
Sebagai perusahaan pertambangan dan sebagai perusahaan public atau 
terbuka, ANTAM menyadari betul bahwa kegiatan operasinya memiliki dampak 
secara langsung terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, sehingga perusahaan 
menyadari aspek lingkungan hidup, dan berbagai kebermanfaat sosial lainnya 
untuk masyarakat merupakan hal yang harus dikelola oleh perusahaan dengan 
baik. Oleh sebab itu perusahaan melakukan berbagai upaya sebaik mungkin agar 
keberbagai manfaatan dapat diterima masyarakat, hal ini terbukti dari beberapa 
penghargaan yang telah di terima perusahaan dalam bidang sosial contohnya 
Satyalancana Social Service Voluntary Blood Donation for Support in the Award 
of Satyalancana Social Service Voluntary Blood Donation Award of 100 Times 
pada tanggal 26 januari 2019, Forest Reclamation & River Rehabilitation 
National Coordination Meeting 2019  untuk dua kategori yaitu Reclamation 
Inspirator of Forest Area Use Permits in the SOE/Private Owned Enterprises 
Category dan Award as Stakeholder for the Success of Forest Reclamation and 
Watershed Rehabilitation pada 23 april tahun 2019, dan masih banyak lagi 
penghargaan yang diterima oleh ANTAM di bidang sosial yang memberi 





Demi meningkatkan penjualan komoditi emas, perak dan logam mulia 
lainnya, antam mempunyai butik emas yang tersebar di kota-kota besar di 
Indonesia sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk melakukan pembelian 
secara langsung, dan bagi masyarakat yang tidak punya waktu dan ingin membeli 
logam mulia secara online pun bisa karena ANTAM telah memfasilitasi dengan 
alamat situs https://www.logammulia.com, selain itu perusahaan juga melakukan 
promosi dengan membuka stand untuk waktu yang telah ditentukan di mall-mall 
atau menghadiri bazar untuk lebih gencar lagi melakukan promosi terutama untuk 
logam mulia, yang paling banyak di beli oleh masyarakat luas.  Dengan berbagai 
kemudahan dalam pembelian untuk konsumen, perusahaan berharap adanya 
peningkatan pembelian khususnya untuk logam mulia yang paling banyak 
diminati oleh masyarakat luas.   
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BAB III  
PELAKSANAAN PKL 
 
A. Bidang Kerja 
Selama satu bulan Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 
PT ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia yang berlokasi di Jalan Pemuda Jl. Raya 
Bekasi KM.18, RT.2/RW.7, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur. 
Praktikan ditempatkan pada Departemen Precious Metals Sales & Marketing 
Divisi Trading & Service di bagian General Trading and Manufacturing. Pada 
bagian ini terbagi menjadi 3 bagian tugas kerja yaitu corporate product, customize 
product, dan Reseller. Praktikan membantu di bagian corporate product dan 
customize product. Selama praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) Praktikan di bimbing oleh Bapak Yudi Hermansayah dan Bapak Gayus 
Sumarno (Sebagai Pembimbing Harian). 
Tugas kerja pada corporate product dan customize product yaitu sebagai 
berikut:  
1. Corporate Product 
Corporate product yaitu bagian yang menangani konsumen corporate 
(perusahaan) yang ingin melakukan pembelian logam mulia. 
Ada 3 jenis corporate dalam penjualan corporate product: 





2. Perusahaan non BUMN (Non Wapu) 
3. Perusahaan Antam (Nota Dinas)   
Apabila corporate ingin melakukan membeli dalam jumlah sedikit bisa 




4. Surat legalitas perusahaan 
5. Surat kuasa dengan dilampirkan foto copy ktp pemberi kuasa dan diberi kuasa 
Namun jika pembelian corporate dalam jumlah banyak maka harus memesan 
terlebih dahulu dengan masa kerja 10 hari. Berikut ini adalah alur pembelian 
logam mulia pada konsumen corporate (perusahaan). 
 
Gambar III. 1 Alur Pembelian Corporate Product 






2. Customize Product 
Customize Product merupakan salah satu bidang kerja pada bagian general 
manufacture. Yang dimana menangani pembelian custom atau biasa disebut job 
order. Pada pembelian custom, konsumen bebas menentukan berbagai macam 
bentuk dan desain yang ingin dibuatnya. Customer bukan hanya dari perusahaan 
namun juga perorangan. Berikut ini beberapa macam bentuk logam mulia yang 
bisa dipesan oleh customer: 
a. Batangan FG berlogo perusahaan   e.  Medali 
b. Cincin      f.  Gelang 
c. Liontin      g.  Pin 
d. Replika Prangko     h.  Plakat 
Untuk pemesanan pertama dalam pembuatan custom product dikenakan biaya 
pembuatan cetakan (molding).  
1. Jumlah barang 51 bebas biaya pembuatan cetakan (molding) 
2. Bila barang >51 dibebankan biaya pembuatan cetakan (molding) Rp 
6.000.000,- 
Cetakan yang telah dibuat akan disimpan di brankas Antam. Kemudian apabila 
customer ingin memesan kembali produk custom hanya dikenai jasa biaya cetak 













Gambar III. 2 Jenis Material 
Sumber: Data diolah oleh Praktikan 
 
Referensi apabila ingin memesan perhiasan bisa memilih EK-22. Hal itu 
dikarenakan komposisinya pas dan tidak terlalu lembek. Namun bisa juga untuk 
memilih FG (Fine Gold) tetapi apabila memesen dalam gram yang besar 
perhiasan lebih mudah untuk dibentuk. 
Berikut ini adalah alur pembelian untuk custom: 
  




Penawaran Harga kepada 
Marketing Custom 
Marketing Custom 
Marketing menginput data 
customer di sistem E-Mas 
Manufaktur (Diesmaking) 
Pembuatan form design 
sesuai request customer 
 
Marketing Custom 
Desain disampaikan ke 
customer apakah 
disetujui/tidak. 
Form design di ttd dan 




Membuat Penawaran harga 
Pelanggan 
Penawaran harga yang telah 
disetujui dan ditanda tangan. 
Kemudian dikirim email 






















Gambar III. 3 Alur Pembelian Customize Product 
Sumber: Data diolah oleh Praktikan 
Selama Praktikan bertugas di bagian corporate product, Praktikan dibimbing 
oleh Bu Ulfa Maria. Sedangkan untuk customize product Praktikan dibimbing 
oleh Bapak Frengki. 
Adapun tugas yang dijalankan Praktikan selama Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) antara lain: 
Marketing Custom 
 Membuat invoice bahan 
dan jasa 
 Membuat bon 
masuk&keluar E-mas 






 Verifikasi dokumen 
bahan  
 Menerbitkan Bon 
BC&BH 
Finance 
 Mengembalikan invoice 
dengan stempel LUNAS 
















 Menunggu info produk 
ready  
 Memasukan dokumen 
LUNAS ke KLUIS 
Kluis 
Mengeluarkan produk Job 
Order 
Loket 







1. Rekapitulasi harga bahan baku 
2. Membalas email konsumen 
3. Mengecek kelengkapan dokumen-dokumen General and Trading. 
B. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimulai sejak hari senin, 3 
Februari 2020 sampai dengan jumat, 28 Februari 2020 di PT ANTAM Tbk UBPP 
Logam Mulia. Praktikan ditempatkan dibagian General Trading and 
Manufacturing dengan tugas kerja corporate product dan customize product. Hari 
pertama Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu 3 Februari 2020, Praktikan 
diarahkan ke gedung Healthy Safety and Environment (HSE) untuk diberikan 
edukasi mengenai safety and security induction oleh Bapak Arya Anantama. 
Secara umum edukasi berisi pengarahan tentang area yang boleh dan tidak boleh 
di masuki, perlengkapan yang harus digunakan pada saat memasuki area tertentu 
dan titik kumpul jika terjadi kebakaran atau gempa. Praktikan juga diajak 
berkeliling untuk melihat lingkungan kerja serta dikenalkan bagian-bagian kerja 
disekitar tempat Praktikan akan ditempatkan. Selanjutnya Praktikan diperkenalkan 
kepada General Trading and Manufacturing Assitant Manager yaitu Bapak 
Gayus Sumarno sekaligus sebagai pembimbing harian, dan dihari berikutnya yaitu 
Bapak Yudi Hermansyah selaku Manager Trading & Service dan juga merupakan 
Pembimbing selama Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
disana.  
Bapak Sumarno selaku pembimbing harian memperkenalkan Praktikan 





Assistant Trading, dan Refining Service Trading beserta staff yang bekerja pada 
bagian tersebut, yang salah satunya ditunjuk sebagai pembimbing Praktikan 
selama menjalani masa Praktik Kerja Lapangan (PKL). Kemudian Praktikan 
dibuatkan absensi selama sebulan oleh pihak Human Capital (HC) ANTAM Tbk 
UBPP Logam Mulia. 
Adapun langkah-langkah pelaksanan kerja yang Praktikan lakukan 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Rekapitulasi pembelian bahan baku logam mulia  
 Praktikan ditugaskan untuk membuat rekapitulasi harga bahan baku yang 
berasal dari pembelian impor dan dari PT ARI yang nantinya digunakan 
sebagai bahan pertimbangan biaya produksi mana yang lebih murah.  
Berikut langkah-langkah rekapitulasi pembelian bahan baku logam mulia: 
1) Praktikan menerima dokumen mengenai harga-harga bahan baku 
2) Praktikan segera merekap pembelian bahan baku sesuai dengan bulan 
3) Kemudian praktikan mengirim hasil rekapitulasi pembelian bahan baku 
2. Membalas email konsumen 
Dalam tahapan ini, Praktikan membantu untuk mengecek dan membalas 
ketika ada email dari konsumen seperti bertanya mengenai daftar harga serta 
penawaran harga yang nantinya kemudian akan diteruskan ke bagian 
corporate atau customize untuk dibuatkan penawaran harganya. 





a. Konsumen menghubungi ANTAM melalui email untuk memesan logam 
mulia dari berbagai pilihan karat dan berat, biasanya pelanggan meminta 
daftar harga logam mulia pada hari itu. 
b. Bagian corporate atau customize akan membuat penawaran harga atas 
bahan dan/atau jasa kirim atas produk yang dipesan untuk membuat surat 
penawaran harga ini, sebelumnya customer akan diminta untuk mengisi 
form customer (jika konsumen baru) dan jika konsumen lama tidak perlu 
mengisi form customer lagi. 
c. Apabila surat penawaran harga logam mulia telah selesai dibuat maka 
langkah selanjutnya adalah mengirimkannya kepada customer untuk di 
approve. (Penawaran harga hanya berlaku pada hari dibuat) 
d. Customer menyetujui penawaran harga, maka surat penawaran harga 
ditandatangani kemudian dikembalikan bisa melalui fax, pos, atau email 
beserta upload bukti pembayaran. (atau maksimal H+1 jika ingin 
membayar tunai, jika lebih dari ketentuan maka akan dikenai biaya 
tempo). 
e. Langkah selanjutnya yaitu pesanan segera diproses dan akan diinfokan 






Gambar III. 4 Daftar Harga 







Gambar III. 5 Aplikasi E-MAS 
Sumber: Data diolah oleh Praktikan 
 
3. Mengecek kelengkapan dokumen-dokumen Trading and Service 
Dalam kegiatan ini Praktikan mengecek kelengkapan dokumen yang 
dimana terdiri dari: surat penawaran harga dan bukti bayar, faktur pajak, dan 
lainnya. Hal ini sebagai bukti pembelian untuk kemudian diarsip, jadi  
apabila ada masalah yang timbul dikemudian hari yang terjadi mengenai 
transaksi tersebut sudah ada data lengkap. 
1. Praktikan menyiapkan dokumen yang akan di cek kelengkapannya.  
2. Praktikan mulai menyusun sesuai dengan urutan dari lembar control 
dokumen.  
3. Praktikan memisahkan dokumen yang telah dicek sesuai dengan bulan 
dan tahun transaksi terjadi. 
4. Setelah sudah sesuai, dokumen disimpan di ordner kemudian di taruh 






Gambar III. 6 Lembar Control Dokumen 
Sumber: Data diolah oleh Praktikan 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Praktikan mengalami 
beberapa kendala. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Praktikan saat 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu: 
1. Saat awal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT Antam UBPP Logam 
Mulia Tbk, Praktikan mengalami kebingungan sebab belum diberikan job 
description yang jelas mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh Praktikan.  
2. Praktikan  kesulitan  menggunakan fasilitas mesin kantor (mesin fotocopy dan  





3. Sulitnya dalam menemukan dokumen untuk suatu transaksi, dikarenakan 
peletakan dokumen yang tidak urut. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Setiap melakukan sesuatu tentunya akan menemui beberapa kendala, namun 
kendala tersebut harus segera diatasi agar bisa terus melangkah maju. Adapun 
solusi yang Praktikan lakukan untuk menghadapi kendala tersebut yaitu: 
1. Pemecahan masalah mengenai tidak diberikan job description yang jelas 
Saat awal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Antam UBPP 
Logam Mulia Tbk, Praktikan tidak diberikan job description yang jelas 
mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh Praktikan selama PKL.  
Menurut Tim Penulis TSM ( dalam Rahmawati et al., 2020) Job 
Description is a systematic summaries of information gaind from notes taken 
and record in the job analysis process. Jika diterjemahkan  uraian  tugas yaitu 
uraian tentang semua yang dikerjakan oleh pemegang jabatan dalam 
menjalankan tugas-tugas jabatan.
3
 Manfaat dari adanya deskripsi pekerjaan 
yaitu membantu memberi gambaran yang jelas tentang tugas dan tanggung 
jawab pekerja, memudahkan prosedur penarikan dan pelatihan tenaga kerja, 
dan membantu tenaga kerja dalam menjalankan karir mereka. 
Namun, meskipun belum adanya job description yang jelas untuk 
Praktikan, Praktikan mencoba untuk melakukan pendekatan dimulai dengan 
berkomunikasi kepada pembimbing harian Praktikan kemudian Pembimbing 
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harian Praktikan menginstruksikan untuk berkomunikasi dan bertanya 
langsung ke karyawan disekitar Praktikan dengan menawarkan bantuan 
sehingga karyawan tersebut mengiyakan untuk dibantu oleh Praktikan. 
Menurut West & Turner (2008) komunikasi interpersonal adalah 
komunikasi secara langsung yang terjadi antara dua. Komunikasi 
interpersonal menurut West dan Turner sangat dibutuhkan dalam organisasi 
untuk menjalin hubungan antar pegawai.
4
 
Dari teori diatas, Praktikan menyadari betapa pentingnya job 
description dalam suatu pekerjaan. Dalam hal ini, Praktikan mencoba untuk 
mengeksplorasi secara mandiri mengenai pekerjaan dari sub.bagian  Praktikan 
ditempatkan, dengan cara berkomunikasi secara interpersonal kepada 
karyawan lain seputar pekerjaan, baik dengan pembimbing ataupun karyawan 
di sub.bagian tersebut. Sehingga terjalin hubungan yang baik dan tidak 
sungkan ketika meminta bantuan karena sudah cukup mengenal. 
2. Pemecahan masalah kesulitan  menggunakan fasilitas mesin kantor (mesin 
fotocopy dan  mesin faktur) 
Kendala kedua ialah kesulitan Praktikan menggunakan fasilitas mesin 
kantor, dimana fasilitas mesin kantor seperti mesin fotocopy dan mesin 
faktur. Sebab sebelumnya Praktikan belum pernah menggunakan alat 
tersebut. 
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Menurut Gie (dalam Septayuda and Arialapiya 2020) Peralatan  kantor  
merupakan  suatu  alat  atau  bahan  yang  digunakan  untuk  membantu 
pelaksanaan  pekerjaan  kantor,  sehingga dapat  menghasilkan  suatu  
pekerjaan lebih  cepat, tepat dan lebih baik.
5
 
Dijelaskan bahwa keberadaan fasilitas kerja sangat berpengaruh terhadap 
efisiensi, efektivitas, dan produktifitas karyawan. Dalam permasalahan ini, 
Praktikan yang belum pernah menggunakan fasilitas ini harus meminta 
bantuan dan diajarkan oleh karyawan di bagian Praktikan melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL). Sehingga Praktikan berkomunikasi untuk 
minta diajarkan. 
Menurut Gagne S (dalam Surya 2020) mengatakan Belajar merupakan 
kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa kapasitas setelah belajar orang 
memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai.
6  
Pada akhirnya Praktikan sudah terbiasa menggunakan alat tersebut.  
3. Pemecahan masalah mengenai Sulitnya dalam menemukan dokumen untuk 
suatu transaksi, dikarenakan peletakan dokumen yang tidak urut. 
Permasalahan ini Praktikan alami karena pada saat pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) Praktikan ditugaskan untuk melakukan control 
dokumen terkait transaksi yang terjadi di coorporate product maupun 
customize product. Pada saat mengecek kelengkapan dokumen di salah satu 
transaksi Praktikan bingung karena dokumen yang seharusnya ada namun 
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tidak ada di dalam ordner tersebut. Praktikan mengatasi permasalahan ini 
dengan melakukan komunikasi dengan staff terkait. Sehingga Praktikan 
dapati bahwa sebenarnya dokumen transaksi tersebut terpisah di dalam ordner 
lain. Hal itu terjadi dikarenakan adanya jarak waktu dalam memproses suatu 




BAB IV  
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)  merupakan implementasi ilmu 
yang telah di dapatkan oleh Praktikan dari pembelajaran di bangku perkuliahan. 
Praktikan  pada saat Praktik Kerja Lapangan (PKL) ditugaskan untuk melakukan 
rekapitulasi harga bahan baku dari impor dan lokal atau PT ARI dimana pada saat 
melakukan tugas tersebut Praktikan menjadi tahu bahwa dalam menentukan harga 
termurah yaitu membandingkan keduanya serta memperhitungkan berbagai aspek 
misalnya, transportasi, pajak, dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan 
produksi. Selain itu, Praktik Kerja Lapangan (PKL) juga bertujuan untuk 
menambah pengetahuan dan pengalaman Praktikan khususnya sebagai bekal 
Praktikan yang nantinya akan memasuki dunia kerja. 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Antam UBPP 
Logam Mulia pada bagian General Trading and Manufacturing dengan tugas 
kerja corporate product dan customize product, Praktikan dapat mengambil 
beberapa kesimpulan, antara lain: 
1. Praktikan  mendapatkan wawasan mengenai bagaimana kultur yang ada 






2. Praktikan dapat bersosialisasi dengan para pegawai di perusahaan dan 
menjadi tahu alur kordinasi dalam bagian tempat Praktikan melaksanakan 
Praktik kerja Lapangan (PKL). 
3. Praktikan dapat belajar cara berkomunikasi melalui email dengan 
memperhatikan tata bahasa yang digunakan untuk membalas konsumen. 
4. Kepekaan, kreativitas serta skill seseorang sangat dibutuhkan dalam dunia 
kerja, dengan melihat adanya pelatihan membuat Praktikan memahami 
pentingnya selalu mengupdate skill. 
5. Praktikan juga memperoleh wawasan mengenai pergerakan harga emas yang 
naik turun.  
B.  Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini adalah saran yang dapat praktikan 
berikan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan : 
Bagi Mahasiswa 
a) Mahasiswa perlu membuat perencanaan mengenai tempat pelaksanaan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan mempersiapkan kebutuhan administrasi 
dari jauh-jauh hari (minimal 3 bulan untuk mencari tempat PKL) 
b) Mahasiswa perlu memperhatikan bagian penempatan PKL yang sesuai 






c) Mahasiswa harus memiliki banyak bertanya serta mempunyai kemampuan 
komunikasi yang baik untuk memudahkan beradaptasi serta bersosialisasi 
dengan pegawai serta dapat memahami pekerjaan yang diberikan. 
d) Mahasiswa harus mematuhi tata tertib dengan baik serta memperhatikan 
waktu kehadiran, seminimalnya datang 30 menit sebelum jadwal masuk 
yang ditentukan. 
Bagi Universitas 
Pihak Universitas Negeri Jakarta (UNJ) khususnya Fakultas Ekonomi perlu 
memberitahukan list tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang pernah 
dilaksanakan oleh angkatan sebelumnya, sehingga untuk angkatan yang akan 
datang mempermudah mereka untuk menentukan tempat  Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) yang nantinya mereka mempunyai gambaran untuk bagaimana 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ditempat tersebut. Selain itu, 
sebaiknya pihak Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menjalin kerjasama dengan 
beberapa pihak perusahaan. Hal tersebut agar memudahkan mahasiswa pada saat 
akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di perusahaan, khususnya mahasiswa 
Fakultas Ekonomi. Dengan begitu, akan sangat mempermudah  mahasiswa dalam 









a) Instansi memiliki sikap terbuka dan loyal dengan praktikan-praktikan, 
sebaiknya dipertahankan agar semakin tercipta hubungan yang baik antara 
pegawai dengan praktikan. 
b) Menempatkan mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) sesuai dengan 
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Lampiran 4 Log Harian Praktikan 
Tanggal Kegiatan Pembimbing 
 3 Februari 2020  Briefing  
 Pengarahan mengenai safety and security 
induction oleh tim K3 di gedung HSE 
(Healthy, Safety, and Environment)  
 Pengenalan anggota tim trading and 
service 
 Sharing dengan bagian trading 
 Sharing mengenai trading dengan Pak 










4 Februari 2020  Peragaan dan penjelasan oleh tim K3 
mengenai Bantuan Hidup Dasar (BHD) & 
Napas Buatan [Basic Life Support (BLS) 
& CPR 
 Pengarahan oleh Marketing Manager 
 Penjelasan salah satu tugas tim trading, 
membuat analisis fundamental yang 
memperkirakan apakah harga logam 
mulia sedang dalam downtrend atau 
sedang uptrend. Salah satunya dengan 
website investing.com 
 Pengenalan dasar sub bagian Corporate 
Product  















5 Februari 2020  Morning Talk temanya healthy life style 
 Penjelasan mengenai mengenai perbedaan 








(fine gold), EK-24, EK-23, EK-22, dan 
Perak. 
 Penjelasan mengenai penawaran harga 
(ph) customize product dan input data 
customer baru di aplikasi SAP (System 





6 Februari 2020  Morning Talk temanya negosiasi dan 
customer happiness 
 Penjelasan cara membuat penawaran 
harga (ph) pada bagian coorporate product 







7 Februari 2020  Senam Pagi  
 Perlombaan mengenai K3 (pesertanya 
ialah perwakilan setiap divisi) di gedung 
HSE (Healthy, Safety, and Environment) 





10 Februari 2020  Morning Talk temanya Kemanan 
Keselamatan Kerja (K3) mengenai K3 di 
area pertambangan khususnya pabrik 
 Membahas tugas Planing Production and 
Inventory Control (PPIC) yaitu tentang 
buffer stock 
 Penjelasan customize product mengenai 
customer baru 












dan diskusi mengenai virus corona 
 Penjelasan Barang Kena Pajak (BKP) dan 
Non Barang Kena Pajak (Non BKP) 
Sadikin 
 
12 Februari 2020  Morning Talk (English Section) temanya 
standby husband  
 Mengarsip berkas Job Order  
Ibu Ulfa 
Maria 
13 Februari 2020  Pengarahan oleh HRD 
 Morning Talk oleh K3 mengenai 
pertolongan pertama pada patah tulang 
 Simulasi evakuasi kebakaran 




14 Februari 2020  Senam pagi 
 Mempelajari alur reseller 
Bapak Pento 
17 Februari 2020  Morning Talk  
  Mengarsip berkas Job Order 
Ibu Ulfah 
Maria 
18 Februari 2020  Morning Talk temanya penyebab serangan 
jantung dan cara mengurangi terjadinya 
 Rekapitulasi harga impor bahan baku 
tahun 2019 





19 Februari 2020  Morning talk  
 Rekapitulasi harga impor bahan baku 
tahun 2019 




20 Februari 2020  Morning talk 
 Rekapitulasi harga impor bahan baku 
tahun 2019 




21 Februari 2020  Senam Pagi 
 Membalas email konsumen 
 Melakukan control document 
Ibu Ulfah 
Maria 
24 Februari 2020  Morning Talk  






 Melakukan control document Frengki 
25 Februari 2020  Morning Talk  
 Membalas email konsumen 
 Melakukan control document 
Bapak 
Frengki 
26 Februari 2020  Morning Talk  
 Melakukan control document 
Bapak 
Frengki 
27 Februari 2020  Morning Talk  
 Membalas email konsumen 
 Melakukan control document 
Bapak 
Frengki 
28 Februari 2020  Morning Talk  
 Makan bersama dengan tim General 
















Lampiran 6 Daftar Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
JADWAL KEGIATAN PKL  




































       
4 Pelaksanaan 
PKL 

















       



















Lampiran 8 Kartu Konsultasi 
 
